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Productivité d'une plantation de Pin maritime 
Je me réfère à l'article de J. PARDE intitulé « Forêts et Reboisements à 
haute productivité en France » (Revue Forestière Française de novembre 
1966). 
Comme l'indique PARDE, il s'agit de l'accroissement moyen annuel en 
m 3 / na /an : soit le volume de bois produit depuis l'origine à l'hectare de peu-
plement actuellement sur pied plus les éclaircies passées, divisé par l'âge. 
PARDE cite comme productivité maxima du pin maritime, le chiffre de 10 à 
15 m 3 /ha /an ce qui, à première vue, peut sembler fort à certains forestiers 
landais. Je suis en mesure de confirmer ce chiffre, ayant eu la chance de 
suivre de la plantation à la coupe rase pendant 44 ans une plantation de 
pin maritime dans la partie sud des Landes dite « Marensin » qui détient 
les plus belles forêts de pin maritime à l'intérieur de l'isohyète 1000 mm 
de la carte de PARDE. 
Il s'agit d'une parcelle de 1 ha 15 sise à Moliets à 3 km de la mer, à 
l'est de la zone des Dunes. C'était une vigne abandonnée pendant la guerre 
de 1914-1918, faute de main-d'œuvre et que j 'ai vu planter, lorsque j'avais 
10 ans, en plants de 3 ans de pin maritime à l'écartement de 3 m X 3 m. 
C'est un terrain en sable des Landes mais bien pourvu d'humus, ayant long-
temps et régulièrement reçu des fumures organiques et des façons culturales 
avant l'arrachage de la vigne. 
Ci-dessous les coupes que j 'ai marquées personnellement et les chiffres 
sont ramenés à l'hectare: 
1939 (17 ans) — l r e coupe d'éclaircie 62,5 m3 
1945 (23 ans) — 2e coupe d'éclaircie 75 
A partir de cette coupe, les pins furent gemmés à une care. 
1949 (27 ans) — 3e coupe d'éclaircie 59 
1953 (31 ans) — 4e coupe d'éclaircie 21,5 
Total des éclaircies 218 m3 
A partir de 1956, les pins ont commencé à être gemmés à deux cares. 
A partir de 1960 se produisirent des chablis au cours des tempêtes d'hiver, 
en raison de la suppression d'un rideau protecteur de pins situé à l'Ouest 
et protégeant contre le vent de mer; d'où les produits accidentels ci-des-
sous: 




Total 46,1 m3 
Enfin, j 'ai marqué la coupe rase en décembre 1966, les pins atteignant 44 
ans de plantation et ayant atteint une circonférence moyenne de 150 cm bien 
que gemmés à deux cares, les plus gros atteignant des circonférences de 
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180 à 240 cm. Le volume restant à l'hectare était de 310 m3 pour 183 arbres, 
ce qui donne un volume de bois produit depuis l'origine de: 
Eclaircies 217 m3 
Produits accidentels 46 m3 
Coupe rase 310 m 3 
573 m 3 
en 44 ans, soit par hectare et par an : 13 m3 (tarif de cubage de LAPASSE). 
A cette production ligneuse,- il y a lieu d'ajouter celle de la gemme. Cette 
parcelle a produit en 1966, 702 litres de gemme. 
Le gemmage a commencé en 1946 et s'est exercé 20 ans. Je ne puis en 
donner la production exacte, cette production étant confondue avec celle 
de parcelles voisines, mais on peut l'estimer en moyenne répartie sur les 
44 ans à 200 litres par ha/an. On peut considérer que le gemmage a re-
présenté une perte de production ligneuse de 1 à 2 m8 par ha/an. 
CONCLUSIONS 
On peut donc obtenir 15 m 3 /ha/an comme production d'une plantation de 
pin maritime dans le sud des Landes en climat maritime humide, en sol tra-
vaillé et ayant reçu des engrais et régulièrement entretenu par débroussailleur 
ou rotavator tous les 5 à 6 ans à condition d'y pratiquer des éclaircies fré-
quentes, d'y supprimer le gemmage et de diminuer l'âge d'exploitation à 40 
ou 50 ans. 
Bien entendu, en forêt régénérée naturellement par semis, la productivité 
est bien moindre. 
P. CHIMITS, 
Ingénieur en Chef du G.R.E.F. 
à Pau (Basses-Pyrénées). 
La Station de Sylviculture et de Production du C.N.R.F. prépare actuel-
lement une table de production du Pin maritime des Landes qui confirme 
par le haut niveau de sa première classe la lettre de M. CHIMITS. 
